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   A 32-year-old woman in the 36th week of pregnancy was admitted to obstetrics with a complaint of 
left flank pain. Magnetic resonance imaging demonstrated a left perinephric hematoma before the 
cesarean section. Spontaneous rupture of renal angiomyolipoma was suspected by computed 
tomographic scan and renal angiography after the cesarean section. We attempted partial 
nephrectomy, but performed nephrectomy because of perinephric adhesion. This is the l lth case of 
spontaneous rupture of renal angiomyolipoma during pregnancy in the Japanese literature. 
                                            (Acta Urol. Jpn. 45: 423-425, 1999) 

























節性 硬化 症 を思 わせ る皮脂腺腫 は認 め られなかった。
入院前 検査所 見:11月25日:RBC356×104/mm3,
HblO.7g/dl,Ht30.4%.





転科 時検 査所 見:12月9日RBC230×104/mm3,
Hb6.7g/dl,Htl9.8%,WBC6,400/mm3,Plt
27.6×IO4/mm3
画像検 査所 見:帝 王切 開前 に施行 され たMRIで 左
腎実質 とGerota筋膜 の間に血腫の貯留が疑 われ,左
腎 上 極 に5×6cm大 のTl強 調 像 で 腎 実 質 に比 べ
low,一部iso～highintensityareaを認 め た.同 部
位 はT2強 調 像で はIow・一'highの不均 一 な信 号 を呈
してお り,腎 腫瘍の 自然破 裂が疑わ れた(Fig.1).分
娩後施行 した腹部造 影CTで も,腎 上 極 に内部不 均
一な腫瘤 を認 めた.腫 瘤 の辺縁 は一部連続性 を欠いて
お り,こ の周囲に血腫 を認 め,腎 腫 瘍の破裂 と判断 し
た(Fig.2).静脈性腎孟造影 では軽 度の腎杯拡張 と両
側水尿 管 を認 め るのみで,逆 行 性腎孟造影で は,腎 孟
外への造影剤 の流出 を認め なか った.腎 血管造影で,
腫 瘤 はhypervascularで,microaneurysmを数個 伴
い,腫 瘤 の 中心 か ら下部 にか けてavascularareaを





























手術所見=腎 周囲血腫は一塊 となってお り,特に腎
門部では周辺組織 と強固に癒着 していた.こ のため部
分切除は不可能と判断,左 腎摘除術を施行 した.腫瘍
の大 きさは5×5×6cm.腫瘍 は被膜 におおわれてい
たが,一 部断裂を認め,腫 瘍内部には出血壊死を認め
た(Fig.4).








れわれが調べえたかぎ り本症例 をふ くめll例であっ
た3--5)(Tablel).この うち3例 は腫瘍内出血で腫瘍
被膜の破裂を認めないが,いずれも急性腹症などの臨




AML自 然破裂の要 因として,腎 内圧の上昇,菲 薄
化 した腎孟粘膜のビラン,外力の作用があげられてお
り6),特に妊娠に合併 して生 じた際は,循環血液量の
増加,子宮 による圧迫,血 圧上昇,妊 娠で増加するエ
ストロジェンの平滑筋成分増殖作用による易破裂性 も
考えられている7).
11例中3例 は術前にAMLと 診断 され,そ のうち
Table1.
岡,ほ か:腎血管筋脂肪腫 自然破裂 妊娠
Casesofspontaneousruptureofangiomyolipomainpregnancy
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鹸 鞭 蝋 鵬 内出血
側腹部痛,腫 瘤 被膜破裂
1.陣痛開始後,
鼎 欝 舶,被膜畷 ・
左上側腹部痛
腰背部痛 被膜破裂










































1例が腎温存術 を施行 されていた.し かし,経過観察
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